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Первая мировая война стала поворотным моментом в истории Южной 
Бессарабии. Несмотря на то, что ее территория не была театром военных 
действий, война существенно дестабилизировала финансовое положение 
региона, вызвала экономический и продовольственный кризисы, привела к 
ухудшению уровня жизни населения. Города Южной Бессарабии, будучи 
приграничными торговыми центрами и портовыми пунктами, одни из первых 
ощутили финансовые трудности, вызванные военным положением. 
Основным источником изучения финансового состояния городов Южной 
Бессарабии являются городские бюджеты и финансовая документация 
органов местного самоуправления, хранящиеся в фондах Коммунального 
учреждения «Измаильский архив» (ф. 1 «Аккерманская городская дума», ф. 2 
«Измаильская городская управа», ф. 3 «Ренийская городская управа», ф. 292 
«Болградская городская управа»). Следует отметить, что архивные 
материалы указанных фондов фрагментарно отображают положение края в 
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годы Первой мировой войны. В частности, отсутствуют бюджеты городов, а 
по городам Аккерману и Килие практически нет информации по 
исследуемому периоду. В связи с этим, для комплексного изучения 
финансового положения городов Южной Бессарабии в годы войны 
необходимо использование архивных материалов центральных и областных 
украинских, а также зарубежных архивов. 
Большой массив документов периода Первой мировой войны, в том числе о 
финансовом состоянии края, хранится в фондах Национального архива 
Республики Молдова. Так, в фонде 9 «Бессарабское губернское по земским и 
городским делам присутствие», помимо протоколов заседаний 
коммунальных советов и дел по административного-хозяйственному 
управлению городами Бессарабии, содержатся финансовые документы, в 
частности сметы доходов и расходов, финансовые отчеты, ведомости о 
взыскании недоимок городских сборов, переписка городских управ с 
финансовыми учреждениями и банками. 
Экономическое и финансовое положение южноукраинских городов в годы 
Первой мировой войны анализируется в работах А. Реента, А. Сердюка 
(2004) и Г. Турченко (2004; 2014). Проблемы финансирования городского 
самоуправления в военных условиях рассматриваются в статье А. Мамаева 
(2015). Финансовое состояние городов Южной Бессарабии в годы Первой 
мировой войны пока не стало объектом специального научного 
исследования, однако отдельные вопросы развития финансовой системы 
Южной Бессарабии в начале ХХ в. освещаются в работах Д. Шемякова 
(1980), Л. Цыганенко (2009; 2011) и А. Михайлова (2016). 
Автор поставил целью раскрыть изменения финансового положения городов 
Южной Бессарабии в начальном этапе Первой мировой войны на основании 
материалов Национального архива Республики Молдова, исследовать 
финансовую политику органов городского самоуправления в связи с началом 
войны.  
В первые месяцы войны хозяйственная жизнь Российской империи была 
подорвана. Мобилизация значительной части мужского населения вызвала 
затруднения при уборке урожая и уменьшение посевных площадей. 
Наибольший недостаток рабочих рук ощущался в прифронтовых регионах, 
где мужское население было также привлечено к различным видам работ по 
обслуживанию армии. Закрытие западных границ привело к прекращению 
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внешних торговых отношений, что особо отразилось на приграничных 
районах, в которых внешняя торговля была важным источником доходов. 
Уменьшился и внутренний торговый оборот товаров вследствие уменьшения 
спроса и сокращения кредитов. Использование железнодорожных путей в 
военных целях, в свою очередь, затрудняло перемещение товаров, сырья и 
топлива, необходимых для регионов Российской империи, особенно 
отдаленных от центра. Убытки предприятий возросли из-за стремительного 
падения курса рубля. Также по экономике тяжело ударил запрет на продажу 
спирта, вина и спиртных напитков, которая была одним из главных 
источников доходов. Уменьшение поступлений доходов в бюджет привело к 
увеличению прямых и косвенных налогов и сборов с населения. 
Начало войны показало нестабильность финансовой системы Российской 
империи. Огромные расходы на войну и ухудшение экономического 
положения вызвали у населения усиленный спрос на наличные деньги и 
востребование вкладов из большинства кредитных учреждений. Недостаток 
денежных средств испытывали многие торгово-промышленные предприятия 
вследствие закрытия кредитов в частных кредитных учреждениях. С целью 
финансирования войны правительство пошло на выпуск бумажных денег, не 
покрытых золотым запасом. Это способствовало усилению инфляции и 
обесцениванию рубля. В Российской империи, как и во всех воюющих 
странах, сократилась выдача коммерческих кредитов, прекратился обмен 
кредитных билетов на золото, объявлялся мораторий на выплаты по 
векселям, закрывались фондовые биржи (Muraveva, 2014, p. 56).  
В Бессарабской губернии с началом войны резко ухудшилась экономическая 
ситуация, а многие отрасли промышленности и торговли пришли в упадок. 
Экспорт зерна, часто осуществлявшийся через территорию Австрии, 
прекратился вследствие закрытия границы, а проблемы с железнодорожными 
перевозками мешали экспорту зерна в Румынию. Это вызвало падение цен на 
хлеб, из-за чего население не выручало необходимых денежных средств. 
Запрет торговли вином вызвал снижение цен на кукурузу, которая 
использовалась в большом количестве на винокуренных заводах. 
Значительную помощь при этом оказывали учреждения мелкого кредита, 
которые принимали кукурузу в уплату ссуд (About the Effect of War…, 1916, 
p. 50). Запрет вывоза продуктов за пределы губернии также неблагоприятно 
повлиял на экономическое положение, так как скупщики вынуждены были 
сокращать свою деятельность из-за возможных рисков при сбыте товаров. 
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Экономический кризис вызвал резкое сокращение доходов в городские 
бюджеты и подорвал финансовое состояние южнобессарабских городов, 
которое и в довоенное время характеризовалось определенными проблемами. 
Недостаток денежных средств из-за низкого уровня промышленности в 
Бессарабии и, вместе с тем, высокие расходы на содержание государственных 
учреждений и полиции способствовали росту задолженности городов 
кредитным учреждениям. К январю 1914 г. долг Измаила составлял 437 тыс. 
руб., Аккермана – 231 тыс. руб., Болграда – 111 тыс. руб., Рени – 46 тыс. руб., 
Кагула – 18 тыс. руб. (Shemiakov, 1980, p. 171). 
С началом войны на местное самоуправление легли дополнительные 
функции, что также вызывало непредусмотренные в бюджете расходы для 
городов. В постановлении Министерства внутренних дел от 31 июля 1914 г. 
указывалось о необходимости удовлетворения органами местного 
самоуправления местных потребностей военного времени. К ним относились: 
помощь семьям призывников (отопление и освещение их жилищ, 
обеспечение одеждой, призрение немощных членов семьи, охрана 
имущества), уход за ранеными и оказание им медицинской помощи, 
поддержание санитарного состояния и предотвращение развития 
инфекционных заболеваний, а также обеспечение населения продуктами 
первой необходимости и удержание стабильных цен на эти продукты. Ввиду 
того, что это требовало значительных растрат, местные советы должны были 
исключить из городских смет на 1914 и 1915 гг. расходы, которые могли бы 
быть отложены до окончания войны. В начале августа 1914 г. бессарабский 
губернатор уведомил городские управы о необходимости сокращения 
расходов по городскому хозяйству в связи с военными событиями (ANRM, f. 
9, inv. 1, d. 4196, p. 327). Следует отметить, что существовали и другие 
дополнительные расходы. Например, за призванными на войну городскими 
служащими сохранялся полный или частичный оклад, а привлекаемым на его 
работу заместителям также выплачивалось жалование (Mamaev, 2015, p. 98).  
Анализ журналов заседаний Измаильского коммунального совета и 
Аккерманской городской думы за второю половину 1914 г., а также 
прилагаемых к ним докладов городских управ, хранящихся в Национальном 
архиве Республики Молдова (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 3756, d. 4196), дает 
возможность раскрыть деятельность местных органов власти уездных 
городов Южной Бессарабии в первые месяцы войны. На заседаниях 
принимались решения о призрении членов семей, призванных на войну, об 
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ассигновании денежных средств для помощи раненым воинам, создании 
лазаретов, дополнительных мест в больницах и эвакуационных питательных 
пунктов, о сокращении сметы текущего года, об установлении таксы на 
предметы первой необходимости и прочее. Кроме этого, на заседаниях 
органов городского самоуправления рассматривались вопросы о состоянии 
финансов и принятии мер по увеличению оборотных средств городских касс. 
О существенном ухудшении экономического и финансового положения 
Измаила сообщалось в докладе, заслушанном 19 августа 1914 г. на заседании 
Измаильского коммунального совета. В нем указывалось, что касса города 
Измаила находилась в крайне затруднительном положении, вызванном 
плохим урожаем хлеба и началом войны. Ситуацию осложняло приграничное 
положение города. Прекращение экспорта зерновых продуктов, значительное 
сокращение импорта и другие чрезвычайные обстоятельства военного 
времени резко подорвали платежеспособность населения, временно лишив 
город обычных доходов. В связи с этим в кассу городской управы не 
поступали средства, которые должны были быть израсходованы на 
содержание больниц, школ, поддержание санитарного состояния и другие 
хозяйственные нужды. Также в докладе сообщалось, что задолженность 
города достигла 394 165 руб., а дефицит на 1 января 1914 г. составлял 79 894 
руб. (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 3756, p. 181). Сокращение сметы расходов, по 
мнению городской управы, не исправило бы положение. 
Несмотря на затруднительное положение городской кассы, коммунальный 
совет Измаила из ожидающихся поступлений от раздачи в аренду городской 
земли выделил 2 тыс. рублей для выплаты пособий беднейшим семьям 
воинов, призванным на военную службу, не имеющим квартир и 
нуждающимся в отоплении и освещении. Также с целью накопления 
сбережений для оказания помощи семьям призванных воинов совет 
постановил сократить смету расходов на сумму 23 151 руб. (ANRM, f. 9, inv. 
1, d. 3756, pp. 174-175). В октябре-ноябре 1914 г. коммунальный совет 
Измаила выделил средства на оборудование и содержание коек подвижного 
лазарета (500 руб. и по 180 руб. ежемесячно), на изготовление белья и 
перевязочных средств для раненых воинов (100 руб.) и для местных 
отделений комитетов по оказанию помощи семьям раненых воинов (по 100 
руб.) (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 3756, pp. 201-202, 230).  
С началом мобилизации в Аккермане прекратились работы по строительству 
и ремонту городских зданий, улиц, тротуаров и площадей. 22 июля 1914 г. на 
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чрезвычайном заседании городская дума Аккермана предоставила в 
распоряжение городской управы кредит в размере 500 руб. на расходы, 
связанные с мобилизацией, и 200 руб. для оказания экстренной помощи 
семьям запасных чинов (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 4196, p. 330). В докладе, 
заслушанном 20 августа 1914 г. на заседании городской думы, указывалось о 
невозможности сокращения городских расходов, а также о намечаемых 
перерасходах по некоторым статьям сметы в связи с началом войны. Так, по 
смете 1914 г. предполагалось поступление доходов на сумму 190 201 руб. Но 
вследствие недорода хлебов, сокращения торговли, полного прекращения 
экспорта зерна, значительного уменьшения ввоза товаров и других причин, 
вызванных войной и парализовавших платежные силы населения, городская 
управа не могла рассчитывать на поступление этой суммы. По ее подсчетам 
сумма доходов должна была уменьшиться на 36 тыс. руб. Кроме этого, 
управа не возлагала надежды на поступление недоимок предыдущих лет, 
которые составляли 42 564 руб. Дополнительные и непредусмотренные 
сметой расходы, в частности на призрение семейств запасных чинов, на 
содержание больных и раненых воинов, потребовали бы с городской казны в 
течение полугода не менее 17 тыс. руб. Таким образом, город не имел 
достаточных средств на удовлетворение текущих потребностей городского 
хозяйства (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 4196, p. 328). 
20 августа были также заслушаны доклады о расходах по оказанию помощи 
больным и раненым воинам, а также о расходах по обеспечению семейств 
запасных нижних чинов, призванных в действующую армию. Городская дума 
приняла решение выделить 8 тыс. руб. на лечение 25 больных и раненых 
воинов, а также 1,5 тыс. руб. в месяц на оказание помощи семьям 
призывников. Кроме этого, городская дума выделила 500 руб. Дамскому 
комитету на оказание помощи семьям запасных и раненых воинов (ANRM, f. 
9, inv. 1, d. 4196, p. 324).  
Согласно финансовому отчету города Рени за 1914 г. городские расходы 
были сокращены на 43 255 руб. (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 4237, p. 294). При этом 
из запланированных в смете 1914 г. 94 690 руб. в городской бюджет 
поступило всего 54 447 руб. (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 4237, p. 284). В конце 
ноября состояние городской кассы города ухудшилось настолько, что 
некоторые служащие управы не смогли получить жалование. По состоянию 
на 1 января 1915 г. недоимки по доходам в городе Килие составляли 29 658 
руб. (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 4620, p. 60). 
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С целью улучшения финансового положения, увеличения оборотных средств 
в городском бюджете, а также выполнения возложенных обязанностей в 
условиях военного времени городские управы вынуждены были обращаться 
к правительству о предоставлении займов. Следует отметить, что в начале 
1914 г. южнобессарабские города обращались за разрешениями на получение 
долгосрочных займов на различные нужды, но с началом войны возникли 
определенные проблемы с получением и реализацией этих займов. Так, в 
январе 1914 г. Аккерманская городская дума уполномочила городскую 
управу обратиться в Кассу городского и земского кредита о выдаче городу 
Аккерману ссуды в 230 тыс. руб. сроком на 40 лет. Целью долгосрочного 
займа было урегулирование городских финансов, покупка нового парохода 
для улучшения условий Днестровской переправы и выделение средств для 
замощения некоторых улиц. 4 сентября 1914 г. городская управа направила 
ходатайство, вследствие чего городу было выделено всего 101,9 тыс. руб. 
сроком на 25 лет. Полученные средства должны были быть израсходованы на 
конверсию долгов кредитным учреждениям и частным лицам (51,9 тыс. руб.), 
а также покупку парохода (50 тыс. руб.). Предоставленный заем дал 
возможность урегулировать городские финансы, но принимая во внимание 
тяжелые условия, вызванные войной, городская дума в декабре 1914 г. 
уполномочила городскую управу вновь направить ходатайство о доведении 
займа до размера 230 тыс. руб. (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 4196, p. 379). В марте 
1914 г. Измаильская городская управа обратилась в Министерство 
внутренних дел с ходатайством о разрешении городу Измаилу займа в 
размере 300 тыс. руб. в одном из земельных банков под залог принадлежащей 
городу пахотной земли для обустройства электрической станции и уплаты 
краткосрочных долгов (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 3756, p. 223). После одобрения 
со стороны Министерства городская управа в ноябре 1914 г. заключила 
договор с Бессарабско-Таврическим земельным банком на получение займа 
(ANRM, f. 9, inv. 1, d. 3756, p. 227). Однако его реализация вследствие 
резкого падения курса рубля принесла бы городу существенные убытки.  
В августе 1914 г. Городская дума Аккермана уполномочила городскую 
управу ходатайствовать перед правительством о выдаче городу 
беспроцентной ссуды в размере 50 тыс. руб. сроком на 10 лет. Данные 
средства предполагалось израсходовать следующим образом: 15 тыс. руб. – 
на призрение семей запасных, 8 тыс. руб. – на лечение больных и раненых 
воинов, 27 тыс. руб. – на городские неотложные нужды (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 
3756, p. 324). Хотя ходатайство было утверждено, получить указанную сумму 
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в Государственном банке или из средств Государственного казначейства 
управа не смогла, поэтому ей было предложено обратиться в Кассу 
городского и земского кредита. Обратившись в Кассу о получении указанной 
ссуды сроком на 35 лет, городская управа Аккермана получила отказ. В 
январе 1915 г. управа подала повторное прошение на получение ссуды, но 
уже сроком на 5 лет. В результате Аккерману было разрешено получить 
ссуду в размере 30 тыс. руб. сроком на 5 лет под 6% годовых (ANRM, f. 9, 
inv. 1, d. 4282, p. 47). Однако этой суммы было недостаточно для выполнения 
обязанностей, вызванных военным временем, и городская управа вынуждена 
была далее разыскивать необходимые средства. 
В докладе Измаильской городской управы сообщалось о поступивших в 
бюджет Измаила доходах по состоянию на начало ноября 1914 г., и 
возможных поступлениях в последние месяцы года. В связи с началом войны 
многие статьи городских доходов совершенно не оправдали сметные 
предложения. Например, сбор с садов и огородов по смете предусматривал 
87 188 руб., а составил 12 016 руб.; сбор от пахотной земли – 73 700 руб., 
поступило – 29 551 руб.; сбор с городских недвижимых имуществ – 22 077 
руб., взыскано – 10 892 руб.; сбор со шлагбаумов – 20 449 руб., поступило – 
12 918 руб. В результате, только по этим четырем статьям городской бюджет 
не досчитался около 140 тыс. руб. (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 3756, p. 232). По 
мнению управы, в течение оставшихся двух месяцев нельзя было 
рассчитывать на какие-либо крупные поступления в связи с тем, что 
плательщиками являлись, главным образом, лица, призванные в армию, или 
члены их семей. Основными причинами снижения доходов в докладе 
назывались отсутствие возможности реализовать урожай хлебов вследствие 
запрета вывоза зерна за границу и прекращение побочных заработков из-за 
экономического кризиса. Кроме этого, запрет торговли спиртными 
напитками привел к уменьшению доходов города на 40 тыс. руб. (ANRM, f. 9, 
inv. 1, d. 3756, p. 233). Общее сокращение доходов оценивалось в размере 185 
тыс. руб., а в оставшиеся два месяца городская управа могла рассчитывать на 
поступление не более 20 тыс. руб. В свою очередь, сумма расходов на этот 
период с учетом сокращений составляла не менее 120 тыс. руб. (ANRM, f. 9, 
inv. 1, d. 3756, p. 234). Таким образом, городу необходимо было изыскать 100 
тыс. руб.  
В конце ноября 1914 г. коммунальный совет Измаила уполномочил 
городскую управу ходатайствовать о выдаче Государственным банком ссуды 
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городу в размере 100 тыс. руб. сроком на 5 лет для усиления оборотных 
средств городской кассы и урегулирования городских финансов (ANRM, f. 9, 
inv. 1, d. 3756, p. 227). Только 20 марта 1915 г. Измаил получил ссуду из 
казны в размере 40 тыс. руб. сроком на 5 лет под 5% годовых для выполнения 
неотложных потребностей городского хозяйства (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 4285, 
p. 106). 
С подобными ходатайствами обращались и другие города Южной 
Бессарабии. Так, Ренийская городская управа ходатайствовала перед 
бессарабским губернатором о получении займа на сумму 10 тыс. руб. (MIIA, 
f. 3, inv. 1, d. 106, p. 225), а Килийская городская управа – на сумму 12 тыс. 
руб. (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 4273, p. 7). 
Военное положение повлияло также на формирование бюджетов 
южнобессарабских городов на 1915 г. Коммунальные советы часто 
пересматривали предложенные городскими управами проекты и вносили в 
них правки в связи с условиями военного времени.  
Согласно проекту сметы доходов и расходов города Измаила на 1915 г., 
составленного Измаильской городской управой, предусматривалось 
поступление доходов в городской бюджет в размере 320 683 руб. Несмотря 
на ухудшение экономического положения города, доходная часть 
планируемого бюджета была больше на 1 988 руб. по сравнению с бюджетом 
1914 г. (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 4615, p. 158). Расходная смета на 1915 г. 
составляла 330 761 руб. и превышала прошлогоднюю на 12 066 руб. Дефицит 
бюджета предполагался в размере 10 078 руб. (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 4615, p. 
161). Коммунальный совет, рассмотрев проект сметы, внес в него 
существенные изменения. Во-первых, была пересмотрена сумма доходов, 
которая должна была поступить в 1915 г. Предусматривалось, что 
уменьшение доходов может произойти вследствие ограничения торговли 
спиртными напитками. Также в условиях военного времени коммунальный 
совет решил приостановить открытие электрической станции, которое 
планировалось осуществить в 1915 г. В связи с этим из сметы был исключен 
доход от работы электростанции на сумму 34 450 руб. (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 
4615, p. 168). Были сокращены и другие доходы, в результате чего 
коммунальный совет утвердил доходную смету в размере 282 504 руб. Во-
вторых, был сбалансирован бюджет за счет сокращения расходов. Среди 
сокращений расходной сметы вследствие тяжелого финансового положения, 
вызванного войной, можно назвать следующие: исключение кредита в 
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размере 4 500 руб. на устройство железобетонного бассейна для водопровода, 
а также кредита в размере 27 789 руб. на содержание электростанции; 
уменьшение средств на содержание городских зданий и постройку новых, а 
также устройство электрического освещения в зданиях городской управы и 
больниц (всего на сумму 10 879 руб.). В целом, сокращение расходов от 
запланированных в проекте сметы составило 48 257 руб. (ANRM, f. 9, inv. 1, 
d. 4615, pp. 169-172).  
При рассмотрении проекта сметы доходов и расходов на 1915 г. по городу 
Аккерману городская дума не внесла в него существенных изменений. 
Однако в смету было решено внести расходы по мобилизации, призрению 
семейств лиц, призванных на войну, а также по расквартированию и 
устройству воинской части, прикомандированной для стоянки в Аккермане, в 
размере 8 428 руб. При этом, на такую же сумму предполагалось повысить 
доходную смету за счет увеличения оценочного сбора. В итоге, общая сумма 
доходов и соответствующая сумма расходов составили 206 064 руб. (ANRM, 
f. 9, inv. 1, d. 4625, p. 3). В целом, бюджет 1915 г. превышал прошлогодний на 
15 863 руб. 
Бюджет города Килии на 1915 г. был утвержден коммунальным советом с 
профицитом в 1 884 руб. При этом доходная часть бюджета составляла 
111 009 руб. (на 13 963 руб. больше, чем в 1914 г.), а расходная – 109 125 руб. 
(на 13 908 руб. больше, чем в 1914 г.) (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 4620, p. 89). 
Существенной расходной статьей было покрытие расходов, невыполненных 
по сметам прошлых лет, на сумму 29 165 руб.  
К началу 1915 г. состояние финансов городов Южной Бессарабии 
усугубилось. В докладе Измаильской городской управы, заслушанном на 
заседании коммунального совета от 23 января 1915 г., указывалось, что 
магазины и фирмы, отпускавшие товары в кредит, отказывались от 
снабжения города, требуя выплаты накопившихся долгов. Также 
прекратились поставки продуктов в больницы и богадельни. «Ежедневно 
городскую управу осаждают толпы городских служащих, начиная от 
учителей и заканчивая городскими грабарщиками, фонарщиками, сторожами, 
мамками (вскармливающими подкидышей), настойчиво, часто со слезами на 
глазах, вымаливающих по грошам свое жалование за ряд минувших 
месяцев», – сообщалось в докладе (ANRM, f. 9, inv. 1, d. 4285, pp. 11-12). По 
подсчетам городской управы для удовлетворения самых неотложных 
расходов требовалось не менее 10 тыс. руб. ежемесячно. Кроме этого, для 
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погашения платежей по ипотечным займам требовалось 20 тыс. руб. По 
словам председателя коммунального совета, помощника городского головы 
Измаила К. Ф. Кордали в городе наступил момент, когда приходилось думать 
о приостановлении функций всех городских учреждений в связи с 
отсутствием средств, необходимых для их существования (ANRM, f. 9, inv. 1, 
d. 4285, p. 7). 
Таким образом, ухудшение финансового положения городов Южной 
Бессарабии с началом Первой мировой войны было вызвано резким 
сокращением доходов и появлением новых видов расходов. К концу 1914 г. 
ощущалась острая нехватка денежных средств для удовлетворения 
хозяйственных нужд городов. Органы самоуправления южнобессарабских 
городов вынуждены были прибегать к сокращению расходов, пересматривать 
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